






titos, por fÜ/~nderte lo dan todo, hasta
la olda.
Tá, te das buena oida nada mds.
Dios y la Patria sabrdn ¡lUgarte.
PoU'lca de crtdlto
Si puedes ir hoy con tu donattoo, no , ••
p~res a malfanCl;.
La disposición del Mlnlslro de HlClen-
da sobre reducción del lIpo de descuenlo
a efectos comerciales en el Baoco de Ea.
panll el el desarrollo de lel enunciado.
que sobre pallUca de crédito hizo el Nuevo
Estado. Es un paso importante en la ten·
dencia al abaratamlenlo del dinero qüe
seré otro eslfmulo para incrementar las
actividades mercantiles e Industriales.
De hecho. la sensación de plena con-
fianza pruduclda por el orden y buena Id·
mlnlstración en la Espana Nacional y la
fe clela en la victoria se refleja en la
abundancia de disponibilidades de los ea~
tablecimientos de crédito, por lo que ..
felizmente Imperantes las medidas p 2 te-
Uvas vigentes desde los d(81 prllllel'Oa .•
la guerra. La vida del crédito ha IllClldo
normalmente y la realidad ibe .IIJ~~
dose a esta sana pollulll= . Im-
pone con el acuerdo ~ U.ndo-
al cBoletfn Oflclah d ......
Se ha sei'lalado en ~ pbr clenlo
el descuento comercial en el Blnco dt.
E!.spana y al mismo tiempo se he. fJiaGI' ii
lipa máximo de Interé. I;n Iuf1lllllil.-f
corrientes, de ahorro*1oneí a
plazos en los Bancos e' Son nOt~
mas ordenadas a la real 'de~~
poUtlca de crédito enea A¡IIda a fac.....
a la iniciativa privada los medios de .dei~ t
envolverse. El Ministro de Hacienda ...
discernido inteligentemente elta oportUllt-
dad y con la Orden aparecida el ~, q.
ya anunció dlas antes como re.lizad60
de un punto fundamental de la que pen-
saba desarrollar, da cumplimiento a la de-
claración IX del Puero del Trabajo que ea-
tatura la ordenación del crédito en forma
que además de atender a su cometido de
favorecer la espanllón de la rlqut:za nll-
clonal contribuya a crear y sostener el
pequeno patrimonio agrfcola, pesquero.
Industrial y comercial, siendo la honora-
bilidad y la confianza basada en la com-
petencia en el trabajo garantlas efectivas
para la concesión de créditos.
Porque de esa reducclon de tipo del
descuento. que es en resumen el abarata~
miento del dinero. se deducen las facilida-
des a empresarios, comerciantes e indus-
triales, a los propietarios, a todos los que
con IU esfuerzo procuran por la prosperi-
dad y riqueza nacional.
Es ciertamente Importante eata disposl·
clón que suma un nuevo tf:stlmonio para la
seriedad y firmeza del progralllll social de
la Nueva Espana que tiene su. rafces en
los velnlisels puntal de Falange Espanola
TradlcionallstR y de las J. O. N. S. }' en
el Puero del Trabajo. En plena guerra y
para demostración de la normalidad de
las actividades de la retaguardia nacional
se dan eslas leyes que r.on la preparación
paJI los dfas muy próximos de la paz que
nos Iraerá la vlcloria.
l!\ DISflfilClON DEL nINI~TKO DE ""-
ClENDn SOIRE KEDYCCION DEL
TIfO DE DESCYENTO
!VA mira ttlllto COfI/N ojos áe la matl-
ria el elCOparate di! las conflterlas¡
mira con los o¡o. del alma las trin-
cMrtJ8 frias V SIU habitantes aguar-
dando tu ,«"mlo.
NocJrebuJma _ acerca.
¿ 1e Iuu aoerrxu:Jo tu ca enIre1Jar tu dona·
tiro?
en el gran abog8do. en el gran defensor
de Blpana, de sus esencias históricas, de
IU delUDO Y de IU ser, de su unidad en
ocasión cut inemedlal* de fractura y de
muerte, en defensor de su gran patrimonio
moral para cuya recuperación puso en
joego 18 acción reivindicatoria que se dis·
puso a esgrimir con la pericia de un téc-
nico en patriotismo, rauello a vencer o
morir con el Impetu ardiente de su sanire
teruana y la fe encendida de las juventu·
des qu~ acudieron entoncel, y las que
acudlrfan mAs tarde, allentir en su cora-
zón la noble llamada del gran precursor.
Ua Preeurllor
Onn precunor, I cuyo plan perfecto
en la inlellJtncla y en el propósito, .ólo
el tiempo fa116.
Por eso en horal de angustia suprema,
José Anlonlo, descendlenle de soldados,
hermano de soldadol, sangre militar en
IUS venas, aliento militar en su alma, acu·
dló ! quien s1mbollzab8 sin mancha, las
virtudellneztlnguibies del Ejército para
comunicar su ansiedad y la desproporción
entre IUI medio. Y la magnitud del pell-
¡¡ro-Inminente y lerrlble -que sólo el
poder de las armu podla en aquella hora
conjurar •
Desde 11 bibuna de IU vida ejemplar,
JOIé Anlonlo nos envla el mensaje de sus
ensenanzal y de IUI consignas. Pero es
preciso que al recibirlas, para aegulrlas-
no .ólo para vocearlas, ni para especular
con ellas - no alfandemos desmesurada-
mente la distancia que de él nos separa
porque, II bien le va la calegorfra de héroe
de romancero, precisa esquivar el riesgo
de que se desdibuje IU figura entre las
niebla. Impalpables del mUo.
El necturlo que IU personalidad no se
deforme en fuet'za de abstracciones y slm·
bollsmos. El que tenfa afén de lejanlas y
que vei8 a Espana Club specle leternilatis)
debe ser contemplado por nosotros con
dUdas anhelos de proximidad. No subs·
IItuyamos su presencia cargada de huma-
nidad. por barrocas metáforas indignas de
la eleganle senclUez que él lanto amara.
Conservemos en IUI dimensiones ~recl·
"1 el vinculo de hermandad que nos
uniera con Jalé Antonio. Sólo as( evitare·
mol ese peligro de profanar su memoria
en que fécllmenle se puede caer al desviar
la Intención de sublimarla. Y huyamos
también del lóplco porque éste la empa·
aa,la con el humo espeso de la vulgtuldad.
Tú ofreciste, Jalé Antonio, la vida por
la ..lvaclÓn de ESpaftlil, y bien se nos al~
canza que sólo ~ será cop.luelo para
todos los que canilla le nos fueron. Por
lIerras de Castllla y de Aragón. de Cata-
lana. de Andllucfa y de la Mancha, que
fueron por ti heda IU entrana amadas, la
juventud que deapertaste de su sueilo o
de IU error, recorre con la sola tristeza de
tu muerte, los caminos dUiciles de la Es-
panll heroica. y al cantar tus canelones
todos los dr8s ¡rila: ¡Arriba Espanal
•
teatrales ni depresiones. dando allupremo
paso la importancia que tiene. emprende
el viaje a lo infinito de eJe estado de
gracia que transparenta su dlapoUciÓD
testamentaria.
Esplrilu clásico que, por serlo, slnlló la
justicia como virtud cardinal y como vo-
ración, porque el Derecho-ciencia y arte
que a cada uno da [o suyo-no arraiga
sino en quienes tienen del peso, de la me~
dlda y del nó.mero un sentido exacto y
humano. El vivió la Jurisprudencia con el
decoro Insuperable de [os que vl.len la
toga sin mancharla, ~orque saben que la
lustlcla es una emanación de la divinidad.
el Culto al Derecho
Este cullo suyo para el Derecho, el una
lección que no podremos arrumbar como
lastre molesto de su herencia, porque el
Derecho, que es rémora detestable y odio-
sa cuando, como reloj parado marca una
hora Inamovible en su esfera, es 18laran·
118 Insustituible para los valoles personalel
cuando marcha a compás del tiempo y
cuando sirve para abrir cauce a la conce,.
ción del mundo y de la vida que tiene la
generación que ha de cumplirlo.
Por elJo urge acometer la tarea positiva
de crear el Derecho de la revolución naclo·
nal espaftola. La norma que encuadre el
orl1en nuevo, la que le dé sistema Institu-
cional, claridad y rigor, y con su fuerza
nos lo defIenda de la codicia, de lalncom·
prenslón y de la ruindad de loda suerte de
malvados.
cHe aqulla tarea de nuestro tiempo:
devolvE'r a los hombres los sabores anti-
guos de la norma y el pall. liacerles ver
que la norma es mejor que el desenfreno,
que hasta para desenfrenarse alguna vez
hay que estar seguro de que es ruslble la
vuelta a un asidero fijo).
Preclsamenle por esta vocación hacia
la justicia salió José Antonio al palenque
de la vida pública a despertar a la luven·
tud espaf101a, única fuelza capaz de le·
vantar a la Patria cuando se hallaba en
trance de desplomarse en el fondo último
de su decadencia. Y fué a esta lid como
abogado, redimiendo uf a la polftlca na~
cional de los males que habfa sufrido como
comecuencla de olro abogadismo. el abo·
gadismo pernicioso y rabulesco que aún
profesan gentes sin conclen.:la ni emoción
creadoras y Que todavla muchas Ve<et,
vestido con la hiprocresfa de las artes me·
nares, pugnara por imponerse. Por ello
se constituyó José Antonio-en el Parla-
mento. en el foro y t'n el ágora hlspeM-
DEL HOMENAJE A JOSE ANTONIO
lo.
'Discurso del Excmo. Sr. ministro del interior
SEMANARIO INOIE~IENOIIENTIE
JACAl Una pacta Irlmearre. Ruto ele e..... I 'lid aSa. extranJa'o ,.10 Pll.... do.
XXXII I REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN lACA 1 de Dlc'embre de 1_ rMmf1l I Toda lo correopoodcnda •
Calle Mayor, 32 111 A60 TrI ,.. (lft(fKTftDO nuaba Admlntairador
~=~=~===~~
Comunicados Oficiales
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallslmo. correapon-
diente al de. de hoy .
Sin novedades dignas de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIA CION.-En el die de ayer se bombardearon loa puertos
de Bllrcelona, Valencia y Denia, alcanzando en el primero los muelles y la fábrica del
gas, ocasionando la explosión de un gran gasómetro y causando desperfectos de con-
sideración en los otros dos.
De orden de S. E, el General Jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTtN Mo·
llf'O.
Salamanca, 3Q de Noviembre de 1938. -111 Ano Triunfal.
cA través de la gran emoción de su re·
fU rdo. José Antonio nos ofrece motivos
de .:vocaclón en agolpada multitud. Y ea
Q~ los treinl& y tres aflos de su y;da-de
t- vida magnifica como su muerle-tie:lc
la r;queza de rasgos y lal fecundidad de
ar"¡ón y de pasión, que no es empresa
~'II encerrarlos en una fórmula simplista.
, sin embargo. a poco que se recapacl·
le \obre su breve y denso caminar por la
lIerra, se alza perfecta, sin sombra, perfl·
la la con trazo seguro y acabado, la figura
dll hombre. con su unidad entera e Imbo-
rr ,·le, en la incontestable consecuencia
dl' un teorema.
Fué José Antonio-muchos hacen n:al
e hablar de él sin saber cómo fué -Iodo
8 lenlicidad, rIgor y disciplina mental.
l' r ello era un temperamento clásico que
e 'jugaba en una linea de armonfa y plent-
lll~ los más finos matices del análisis (que
!Ola una reflexión friamente Intelectual
s~be caplar) con los más brillantes cuadros
sinlétlcos para los que hace falta, ad~mds,
el {mpetu y el calor de lo vllal.
Este hombre que proclamaba la dialécll·
ca de los pui'Jos y de las pistolas como ré
p"ca necesaria a la pérflda dialéctica de
ks \'otos empleada por los tahures de la
t:o'flica como InstrumenlO para traicionar,
hasta desmembrarla, una Patria tan cara.
s,¡bía manejar el escalpelo agudo de su
razón sobre el embeleco secular de Juan
Jacobo.
y porque fué un temperamento clásico
supo concebir la unidad de Espai'la romo
una unidad de destino con efla visión de~
flniliva de la Patria, fublime conquista de
un pensamiento robusto. que ya nadie
úsará arrebatar a los entendimientos y a
los corazones jó\'enes de la España reco-
brada. .
Esta ponderación, este sentido de la
medida y esla percepción de lo cierto y lo
real, que Olas sólo otorga a sus elegidos,
Culminó en el momento decisivo de su
lránsilo a la olra vida.
Serenidad ante la Muerte
QuilAs no exisla en la lengua castella-
na, por otra parte de léxico tan rico, una
Palabra que con justeza y exactitud ex-
prese la vlrlud humana de dominar los
propios resortes animicos hasta un limite
de serenidad superada. Pues esla virtud
es la que resplandece en la muerte de losé
Antonio. SIempre a punto, valorando los
Instantes con precisión matemática, yló la
llegada de la muerte en una actitud de




























































































Carterl-. con .cinle peselH el! paPel y do·• camentoe. Se utravló ay« des·
de el estanco de la calle Echegaray a .. c:alle
M.y",.
Se ruep lea dwrueha a .u dudo Grea:orio
Campo, c:aUe del Canal, 4.-jACA.
-que falleció el dla ~ de Noviembre de 1938
R.1. P.
La familia suplica la asistencia y
oracioffes
,
Suscripción con destino a
Frentes y Hbspitales
I : .
Se recuerda a fodasluafilildaa que tienen reci-
bo. pendientes 1 a las que no han pagado el mes
actual que la hagan cuanto antes, ya que habrá
que dar de bala en la Orpnlzaclón a la9 que de-
jen de abonar trea meses consecutivos.
Por Dios Espala y.a Revolución Nac:ionat Sin-
dicalista.
Jac:a 30 noviembre 1938.-l1I Ano Triunfal
ÚJ Jefe Local.
¡¡«Ion ftntnlnn o( f.(.f.·l o¡ LI\l J·o·n.l.
El Intachable Cuerpo de Artillerfa, cele.
bra el Domingo próximo la fIesta de Su
Patrona Santa Bárbln8, virgen y mártir.
Deseando honra~ dignamente a la es-
forzada máf1'lr de Orlsto, ha or~anl;ado
una solemne fIesta en la Iglesia de los
pp, Capuchinos del Carmen, para el dra
cuatro.
A las once de la mañana habrá ;\-lisa
- can lada COIl sermÓn & cargo del R.P. Hpr-
menegilda de FU51iñana, capuchino.
El dia 5 a las 10 Misa de Difuntos pOr
los arlllleros que cayeron en el cap1po del
- honor, defendiendo a Dios y a España.
Esperamos queJaca $abrá corresponder
a este' lIamllfTllento, }' que -acud1rá ¡ a só-
lemnizBr el-acto.-da"ndo de" este modo una




Don Juan de Solá y senara, 10 peariasi don
Francisco MarTflCo, 2); don Domin~o Marraco,
00; don lamael Rey, 10; don Serapio Segura, 10;
don José Pantoja, 10; don José Rios, 5; don Bue.
naventura Muzás, 20; don Esteban Bandrél,
15; don AjI;uatfn Call1linete, OOi dofta Asunción
Catalinete. 15; don Francisco Igle&ia. 10i don Ma-
nuel Abad Sanz-,' 2); .clan Aurelio Eapaftol, 25i
don Eduardo Ara~uás,3; do~a GertrudisGracil.
Vda. tle Bardal', 3i don Francisco ASCll80,2'50
dona Emeteria Abad, 2'50; don Andrés Pérez,5;
don Pélix Galindo. 3; don Julio Lacaaa, Si don
ViceTlte Csmpo,.J; don Enrique Pérez Linés, 3;
don José Nllva88, Si don Pedro Cavero, 1; don
Agustfn Almltor. 25i don Juan Garcfa Galtón,Si
dolla Carmen Diz, Vda. de Ferrer, 5¡ dOtl Adolfo
Martin, 20; T. S. 10; ckme Teresa Lanceta Orls,
1; don Vicente GradR, 2; dona Carmen Gallego,
Vda de Mayner, lOi dOn Félix Trigo, 2¡ don Angel
Samitier, 6; don FrsnciscO Rlpa, 50i don Pllblo
Ole~ario Mart/oez, 3i don DIOj,enlano Baifo y
famllia, tO; dOtl AntOflio Pueyo Bergua, 50; Hijol
Lacase Ipiéns looi don José Forcadas, 5i Srea.
Vicente $orla y Pérez, 25; dolla Ag4SIina Arl, 4i
don Antonio Tramollas (hijo) 5i don Angel 8etés,
5i don !losé Olto, 3i dona Petra Campo. Vda de
Ailaitoa, 5, don Nicolás López, 10; don Ramón
Larraz, 1; dona Pretentación Laclallstra, Vda de
Tonlé, 5; don Pablo Uf!:ued Allué, 5i don Jllan
Canis, 10; don FrancilCO de las Herls, 5; don
Jeaé LaCn, 25; don Juan Martfnez Alilga, 2; don
Balbino OJo18gBrre, 5; doo Fausto Abad, 10i
dona Pilar Guallart, 5i
NOTA.- El donativo figurado a nombre de
O. José Rios en la lista anterior, COI responde a
D. José Viva•.
Tlo. Vda. de R Abad Mayor 32- ¡aca
t
MISAS GREGORIANAS
Se ceJebnlrlln desde hoy, dla I de Diciembre a
lal 10 en el altar de Almas de la iglesia del Car-
JI men, por el arma de la seftora






Eran I tRIs ninos cQn.e1 corazón gigante ...
Eran tr..,lfábitos aZIl" inmaculado! ... y son
tres i'tH4iaa Ifrflts, IIObre lo! luceros de
brillante fuIJtor .. ,
-.
Uon J;re.ncl&co Olivier lsforgue
que lMIuJcron en Diciembre de 1937
R.'. P.
5ólo se llama al cuarlo trimtt5lr~
de. 19~7
Para conocimiento de los interesados se
comunica por medio de la Prensa.haberse
dis·puesto por la Superioridad que la Oro
den de 21 det corriente mes llamando a
filas 8 los individuos del reemplazo de
1927\ sólo alcanza a 10' Que hayan nacido
en el cuarlo trimestre, en lugnr de todo el
reemph;tzo como en dlcb3 Orden se indio
ca.-EI coronel jefe de Estado Mayor.
El dfa 26 de No\.iembre, entregó a
Olas BU alma, ~a res¡;etable y virtuosa se-
nara doí'la· Cándida Isla Z?rrilla, mAdre
polltlc8 de nuestro convecino y amigo
don Esteban Igoácel y hermana de los dlg-
nfsimossacerdctes.M.1. Sr. O. CIpriano
Isla, Canónigo de la S. 1. C. y don ,A ni-
ceto Isla, Coadjutor de la Parroquia.
Era por sus virtudes' muy considerada
de cuantos la Iralaroo y aun cuando h"lcla
poco que reshJht en nuestra ciudad, ha
sido su muerte muy sentida.
Descanse-en paz y Dios conceda a su
famiia, resignación en su dolor
El Excmo. Sr. Obispo de esla Diócesis
don Juan Vlllar y S¡mz, ha acordado dir
8 los fieles, solemne Bent1ición P"'oal con
Indulgencia p'eneria, el próximv 8 Jel ac
tual festividad de la Inmaculada Concep·
ción de la SgnHsima Virgen, después de
la Misa de Pontifical que se celebraré a
las 10 en la~Santa Iglesia Catedral.
La familia Qgradecua la asistencia"
oraciofU!S.
/000, Diciembre de 1938.
,




- AmHReció aqutlla mansns del 19 de Julio cuajada de insultos y
amefla~as ,paJa ~s,!ajiai vuestras tres viejas camisas aZllles. im
¡rpueslas.Ya p-gr.-el Ausenf#!acudieron, fieles a la consigna, a sus
puestos ~e.peJ!grp ••
d Desde entonces os seguimos paso a paso en la lucha; juntos
subimos la encrespada cima de la victoria, tralando de imitar en
nuestra vida. vUE:~'ra abq~g,!clón a Espai'la. Muchas veces, cuando
más decafdo c,re!rllp~)nu~i;.I!~ ánimo, Jo ViOlO:) fuerle, en una mira
da o palabra vuesl(a, Hoy vemos con dolor estos tres vaclos a nues·
_tro lado, pero sentimos allá, tres Puestos de Honor más. cubiertos.
• Pronto, volverá a reiria priml\ver@.,y ~u~nd9,Espa,ña aspire la
fragancia de las _clnl=.9 rosas, simbólicas de Amor y de Paz, vues·
Iros nombres, que,dara'te~wpidos a través del liempo, con/etras




La morena que él querla
con un alnar verdddero,
tiene los ojos azules
de tanlQ mirar al cielp.
De tanto mirar, flItra¡¡ndo
los azulinos serlderos,
su amor buscando lIll moza
se enalTKH'"ó de un lucero...
Por eso aquella! pupilas
de sus ojos sil!mpre negros
se fuelon tornandQ azulel
de tan o mirar al cielo.
-Dame la camisa nueva,
y el cinturól) y el acero
y el correaje flnible.
y aquel panfalón tan nesrro,
que me voy para la guerra,
que me espe~ un parapeto
y quiero vesljr de gala,
por si me dieran el premio• • •de subir a las altura9
a hacer ~nardla en 108~uceros...
y el mozo ~'antando amores
se elejó por el sendero.
Diz que la nina lloraba
la ausencia del mozo apuesto;
diz que la niño gemla
,on pf\)fuJldo desconluelo;
y di¡ q'ue el m9ZO ~J mprchar,
dandola el beso pnmero,
te dijo, henchtdo de amores
un suspiro conten~ndo.
.Nilla de los labios rojos,
niña de los ojos negros,
no los ent,urbiel cQn lIant~,
que volveré a verme en ellos,
Mas si alglÍn lila te dicen, '
que caí rn el parllpeto,
ea que subi a la' alturas
a hacer guardia en Iqs luceros_..
Desde entoncCf. los ojitoe,
de la moza siempre negrqs.
se fueron tornanao azules
de tanto mirar á) flelo .....
IAIMK GARCIA Royo 1
laca.-Hospital Grupo E,colar
Venta de fine..





La novia del,Ca(dj) ~a.c_e t i1I a s
t
Lae misaa que se -celebren en la Parroquia
y lln la i¡r;leltia de las ElCu-elall Pial de esta
ciuda(\, 1~ dlas 5 y 7 del actu~1 de 7 Y me-
dia a nueve, amba,s indWlive. serán aplica.
• das por la! almaa de 10i se~oree
Se rueF\:a ~ los fa)!liliarea_d.~J 1AA1~~¡ovi__..,
sional D. fnacencio Ramiro Izco, comparezcan Don O'MUste Olivier Laforgue
por esta Alceldla 8 fin de h~rlea..lllber -'lSlUlto
~~"~';I";;.;i~'I~'~":":.;":' .'Q,
SE VeNDE UI casa n.· 10 de la calle Santo
OominltOi Ul!a 'eneas de tierra de.re,¡adfo. f,.epte:
el Matadero; una hu!:rla con 8 fenejtas -de r~­
dio y 6 dI! secarlo en el thtnloo del GaS y IIn'
campo de 6 fanegfl' de._pe,~np, eq ~fll(I,táf.J.fpr'





Esto del CINE A DlARIQ pprece ser
Que se eslj poniendo d~ motl~. Jui~andQ
por la gran aceplación. que 1'18 h;qldo el ,
primer die de cine en ttfrl d~ Jf:lbof. será ~
cosa de implantarto seguidamente. La
Empresa del Teatro sabrá lo Que le con-
viene. Que el público bien se ve Que lam'
poco lo desconoce. Anteayer primer dla .
de esla clase d~ sesiones se vió pi TeAtro
Illuy concurrido; público se.lerlQ en la. !e·
gun-da sesión pasó la velada muy agra·
dablemente. Y es que ésto de pasarse un
par de horas en local confortable. viendo
buenas petículas. di~frulando de amable
coinplI;iHa y 3emás alicientes. no es cosa
de desaprovechar. lIláxin¡e si se t¡~n~ en
cuenta lo grato Que resulta tambIén 'el
ralito del DqS~¡\NSO, en el cual s,e pni- t
ma lél tertulia y da lu~ar a camblÓS de
saludos... hablar de la Campaña con al
glin an1igp reclen- venido· del ..fr~nte y
hacer funcionar un ralito la tllenla Es
18n agradable IO(iO:'esto. 1
Hoy jueves se exhibe una película de





'Don Herminio Esléfano, 25 pesetasi don Daniel
IJllfoJ, Comaudante de Infaulerla, 10; Alwn08s
l·' • ,.
de 111 'escuelll de dalla Delfina Cantuer, 00'50; Ca·
sino T~ho UniÓn Jaquesa, 250i don Majias Pue·
yo, Si don Serapio Segura, 25; d,on Jose Palltoja,
10; don JoSé Rios: 5; don Buenaventura Muzés,
20i d~on E~tbba~ 'i19~d~~, ,lO; don Agustín Cata·
linete, 20i i1o'1la_~~.~ncl~l,If,~talioe!e, 15i don Be-
nito ~radal, 1(1; irol\- Francisco Igle.ias, 15; don
Manuel Abad.l:)aÍ1i~~ (Íofla Viceljta rera, 10;
don Ped'fo_ Vinaeampa, (S; don Val~nlin Garda
PelrlZ, 2'00';'~ñora viuda de Vicenle Calvo, 3;
señora viudo á~-Sotomayor, 15; don Eduardo
Araf!:Lá8:j~5; 'dóna Gertrudis Gracia, yiuda de
BardiIJi, 5; 'bon Francisco Ascua, 2'50; dona
EmeteríÍl. Ab~ 2'50;-dou Andr¿g Pérez, 5; don
FéHx~Gálindo" 2i Cole¡i!;i~ de Santa Ana~ 10i don
Julio }-ácasa, S;]~res, Ofll!iales, Suboficiales 'i
Clasetl de Tropa de la tc,*_era Comandancia Ca·
rabin~ró8.fle Hllli~ca·Lérida, 1.000; dan Vicente
Clll!1~O, J; don.Rafael ViscasiJIu, 5; don Enrique
Perez Línes, ~ don José N!lVaSb, 5; don Luis Ara
Tomás, 10; tlol\a Rafaela Herrero, 2; don Pedro
Cavero, 1; don Agustrn Almazor, 25; se~ora viu·
da de Juan Ant~nio Pérel. e Hijos, 10; don Ma-
nuel Piédrafila, 15; dofla Carmen Diz, v'iuda de•Ferret, 5; don Adolfo Marlín, SOi d'>fla MariA To-
rres. 25; don T. S., 5; donll Teresa Lanceta
Orós,,'; don Juan Antonio Gordo, 10i don Vi·
cente Gracis, 3; doihl Carmen Gállego, viuda de
Mayner. ro; don Mllnuel DonJens, Si don José
Maria Orten, 25; don Jllcinto Casanovas, 25; do.
fla Pilat Bueno, viuda de Aused, 5; don Gabriel
Pérez, 10; dollo Victoriana Arll1and, 5i don Félix
Trigo. 2i don FrancilCO Ripll, 200i don Pablo
Ole¡!;arfo Mllrtinez, 3; don Diogeniano Bailo y
familill, 10; don Andrés Beté:;, 5i Molino Harine-
ro y Luz Eléctrica de Jaca, 500i don Antonio
Pueyo Bergua, 100; dofla Agustina Ara, 4; sefto-
res Hijos Lacllss Ipiens, 400; don Pedro Sónchez
Cruzllt, 5i Sres. Vicenfe Soria y Pérez,25; don
Francisco Garda Aibar, 50; don Tomus Benedic.
to, 5; lintorer'a Forcada, 25; don Gregario Du-
fo, Si d,on Antonio Tramullas (hijo), 5; don Angel
Belé!l, 5i dona Inocencia Lardl~, 2; doi\a Pilar
Lacorl, 2i don' jase Olla, J; doña Pelra Campo,
viuda de Aflanos, 5; don Antonio Palacios, 50;
don Nicolás Lópel., 15; don Rllmón Larraz. 1; don
Modestb Lafucnte, '2; dO.la Presentación La.
claustra, viuda de Tomé, 5; don Pablo U~ued
AUué, 5i don Juan CIHIÍS, 15i don Francisco de
las Heras, 5i senara viuda de JoaquCn Gracia~ 25;
don Juan MllrlCnez Aliaga, 2; don José Lain,25i
don Barbino Olozagarre, 7i dan Ramón Trulláll y
familia, 50; don José Izuel lnlllzo, 25; d.on Luia
Armand, 10; don Alberto Bandr.!s, 5; don Fausto
Ab:ld, 25; dona Dolores Perrer, viuda de Sanz, 5.,. .,
Los donativos se reciben en la Depoiiitarfa de
este Excmo. Ayuntamiento.
